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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual skripsi saya yang 
berjudul “Pemanfaatan Lensa Fresnel sebagai Collector Cahaya pada Kompor 
Surya” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga saat ini isi Skripsi 
tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau 
materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas 
Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar 
pustaka. Skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di 
bagian ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau difotocopy secara 
bebas tanpa harus memberitahu penulis. 
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MOTTO 
 
“We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. And 
we count these moments. These moments when we dare to aim higher, to break 
barriers, to reach for the stars, to make the unknown known. We count these 
moments as our proudest achievements. But we lost all that, or perhaps we've just 
forgotten that we are still pioneers. And we've barely begun. And that our greatest 
accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us.” 
(Cooper – kutipan film Interstellar) 
 
“Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang SUKSES, tapi jadilah seorang yang 
BERNILAI” 
(Albert Einstein, 1879 – 1955) 
 
“Without Knowledge action is useless and knowledge without action is futile” 
(Abu Bakar 573 AD – 634 AD) 
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Pupus Qira 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK  
 
Tantangan untuk memperbaiki kompor surya yang bersuhu tinggi adalah efisiensi 
untuk mentransfer dan memusatkan panas dari sinar matahari ke kolektor. 
Tantangan kedua adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu air 
mendidih. Dalam tulisan ini, penggunaan lensa Fresnel pada kompor surya untuk 
memfokuskan panas dan mempercepat waktu untuk memanaskan air hingga 
mendidih. Perbaikan kompor untuk meningkatkan efisiensi transfer panas dengan 
memberikan serat alumunium untuk menjaga panas didalam kompor. Untuk 
mendapatkan suhu kompor digunakan termokopel. Hasilnya, suhu pada kompor 
mencapai 95 
0
C dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 30-95 
0
C adalah 
antara 12 sampai 25 menit. Hasil ini jauh lebih cepat dibandingan dengan 
penelitian sebelumnya yang membutuhkan waktu untuk mendidihkan air lebih 
dari 1 jam. Hasil ini dilakukan dalam kondisi cuaca yang bagus dan eksperimental 
dimulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB. Akhirnya, ditunjukkan bahwa 
dengan menggunakan lensa Fresnel dan penambahan serat alumunium pada 
kompor dapat mengoptimalkan transfer panas dari sinar matahari, dan 
mempercepat waktu memasak. 
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Utilization of Fresnel Lenses as Light Collector on Solar Cooker 
Pupus Qira 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRACT 
 
A challenge to improve solar cooker in high temperature is efficiency to 
transferring and concentrated heat from the sun to collector. The second challenge 
is time to reach boiling water temperature. In this paper, a model for solar cooker 
by using Fresnel lens to concentrated heat and accelerate time to reach boiling 
water temperature. Improvement in collector to increase efficiency of transferring 
heat. To obtain the temperature of collector thermocouple is used. The result of 
performance temperature the collector is 95 
0
C and the time needed to reach 30-95 
0
C is between 12 to 25 minutes. This time that needed to boil water is faster than 
the other result. This result is under favorable condition and the experimental 
starting at 09.00 am until 14.00 pm. Finally, it is shown that using Fresnel lens 
can optimization of transferring and concentrated heat from the sun, and 
accelerate time for cooking. 
 
Keyword: Fresnel lens, Solar cooker 
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